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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
• ... I •
DEL
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
BAJAS
Exomo. Sr.: Según participa. á este Ministerio yel
Oa.pitán general de la ouarta. región, falleci6 el día 26
elel corriente mes. en Barcelona, el intenden~ de
, Ejércit.o, en situación de reserva, D. José de~
y RengeI.
De re&.l orden lo digo á V. E. ps.ra. BU, conocimien-
to y tines conaiguientee., Di6e guarde á V. 'E. much08
a.ñoe. :Madrid 29 de mayo de 1916.
. ,..,.. ECHAGÜ~
Se~or Interventor genera.l d. Guerra.
DlIlSTINOS
EItomo. Sr.: El Rey (q. D. ll.) ha. tenido" bien
nombrar ayudante de oampo de Y. E., al ooma.ndante
de Ingenieros, D. José Espejo FernAndez, que &c-
tualmente lIe halla. en situaoei6n de supernumerario
sin .ueldo en eee distrito.
De real orden lo digo" V. E.~ IIU conocimien-
to y~ oonaiguientell. Dioe guarde" -Y.• muoboe
Ch08 &fi08. Ma.arid 29 de mayo de 1915.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitá.ri general de Qm.a.riaa.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien
nombmr ayudante de 6rdene8 aeI Teniente ~neraJ.
D..Manuel Mac.íaS Y Cesado, que se ha.l1& en situación
de aua.rtel en esta. Corte, al cQfYl8.T\d&nte de Arli-
~ D. José Dorado Ferrer, a.ynd&nte de campo
que era. de dicho General en su a.n,t.erior deetinQ.
De real orden lo digo á. V.JI1 pe:m. IIU oonocimien-
to y fines oonlliguiente8. Di08~e á V. iE: muoh08
U08. Madrid'lI9 de mayo de 1916.
, ECB408.
Seaor Ca.pitán. ~neral de 1& primera. "IP~'i;
Señoree Director general de OaJ'&biner08 k~nt;er­
..-entor ,general de Guerra...
© Ministerio de Defensa
!llb:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar en el cargo de ayudante de campo de
V. E. á 108 ca.pita.ne8 D. Herná.n Avila. y Oa.utó,
de Cabe.lleria, y D. Antonio Mora. Figueroo. y Ferrer,
de Artilleria., 108 cuales deeempeñaba.n dicho come·
tido en el anterior destino de V. E.
De real orden lo digo á V. llt para. su conocimien-
tIo y finea conaiguientea. Di08 gUal'de á V.lll. muchos
añ08. lIadrid 29 de mayo de 1915.
EaiAOÜI!
Seoñr Director general de Ca:re.bineros.
Seaares ~pita.nes generales de la primera y octava
, .negionee!é Interventor general de Guerra.
Exomo.8r.: ¡El Rey (q. D. g.) hA tenido á. bien
dáponer que el capítán de Chba.llería D.•Torino
Lópes Rua, celle en el cargo ¡le a.yudante de campo
de V. E. ,
De real orden lo digo á. V.lIl.~ su conooimien-
too y fin. oon-iguientea. Dioe ~de "-V. E. muchos
&Aoe. Hadrid 29 de mayo d& 1916. ,
ECHAOÜE
Beflor Director general de O&.rabinerOl.
Se~oree Oapition genernJ de la oota:ra. región 6 Inter-
ventor general de Guerra.
, RESIDENCIA
lilEomo. Sr.: ~ndo á loe deseoe del' Tenientoe
gene:ra.l D. Julio Domingo Buán, el Rey (q. D. g.)
89 ha. servido &utorir.a.rle paza. que fije BU residencia.
en esta. Corte,. en situación de cua.rtel'; .
De real orden lo digo á V. E..~ IIU oonocimien-
to y fines consiguientes. Dios güarde á. V. E. mu-
Ch08 dOl!. Madrid 29 de mayo de 1915. '
ECHAGüa
Señor OapitáD. ~nera.l de 1& primera. región.
\Sefior Interventor general. de Guerrn.
-
lbOlno. Sr.: A.ooectiendo lo loe deeeoe del Teniente.
KeDera.l D.llanuel lla.of.aa 1 Oaaodo, el Rey, (que
!)ioe ~e) se, ha servido autorisarle ps.ra. q~ fije
eu l'IIIld«loi& en .-. Corte, en situación d. cuanel.
D.·O' .......~
ECHAGÜ&
REEMPLAZO
Señores Capitanes generales de la cuarta. y séptima
rp.giones y Coman<;lante gener.il de Lamehe.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo llolicitado por el,
lnepeotor médico de segunda clase D. Enrique 'Ca-
nalejas y Cisner08, el Rey (q. D. g.) se ha. '!lCí'-
vido a.utorizarle pua que fjje su l"C!Iidencia en esta.
Oorte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á. V. E.,pa.ra Sil conocimien-
to y fines oonsiguientes. Dioe guarde á. ~. E. mu-
ohos añoe. :Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGüE
De mal orden lo digo " v. 'E. po.m .u conocimien-l Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien
to y finee ooneiguientea. Di08 guarde " V. B. mu- dilponer que el capitán de Infanwfa, Blumno de
Ch08 añ08. Madrid 29 de mayo de 1915. . la »Jouela Superior de Guerra. D. AdaJberto &n-
ECHAGÜE félix Muñoz, que por real orden de 19 del corriente
. mes fué destinado á. oontinaa.r piá.cticaa reglBmen·
lWIor Capitán general de 1& primel'3. región' tariaa en 1& comilli6n geográfica. del Norte de Es-~~ , • ll&IIa. las efectúe en la geográfica. del Nordeste de
8el"or InterTentor general de Gl1erra. llepaña (secci6n del mapa) á partir del día 1.0 del
mea de junio pr6~mo en que deberá. presenW'se.
De real orden lo digo á. V. E. 'para. su conocimien-
to .,. demás efectce. Di08 guarde á. V. :El. muchos
M08. Madrid 29 de mayo de 1915.
Sefíor Capitá.n general 4e la primera regi6n.
Seftor InterTent.or general de Guerrn.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
General de brigada. de la secci6n de res~rvn. del
Estado Mayor ~ner:tl oel Ejército. D.•Tuan Mantilla
y; Giraldo, el Rey (q. D. g.) se ha servido auto-
ÍitlrJe para. que traslade su resirlencia dcsrle Sevilla
é. Barcelona. ;"
De reaJ. orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y fines consiguientes. Di03 guarde á V. E. mu~ho,
Milos. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia. promovida
por el teniente C9ronel del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, en situaci6n de reemplazo por en-
fermo en esa región, D. .Taoobo Correa. Oliver, en
súplica. de que se le conceda. el p88e á. la de re-
emplazo voluntario con reeidencia. en Ooruña~ el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á 108 deseoe
del recurrentf>, con6ediéndole el pM6 " 1& expre-
sad." lIitnaci6npor el plazo mínimo de. un año, con
arreglo á. lo prevenido en el a.rtículo 9.0 de la real
orden circula.r de 15 de febrero de 1899 (O. L. nú-
mero 30).
De real orilen lo digo á Y. E. para. 8U conocimien-
to y demá.q efect~. Dios gua.rde á V. E. muchos
~0fI. Madrid 2~ ~. mayo de 1915. .
ECHAGÜE
8efíores Ca.pitanes generales de la. spgunda. y cuarta 'Señor ·CapHá.n. general de la octava re.,.;ón.
regionefl. : I : I ....
SeJior InterTentor genera.l de Guerra.. Sefíor Interventor general de Guerra.
•••
SIcdII de Estldo loor " ClmNl.
DESTINOS
·Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
destinar á. la primera brigada. de la. 12.. divisi6n
al Oomands.nte del Cuerpo de Estado ,Mayor don
Mauricio Melpr y Alw.rez Abreu, Muqués de la Re-
galía, que ha. cesado en el cargo de ayudante de
ca.mpo del Teniente general D. ~a.nael Kacias y Ca·
sado. ,
De re&1 orelen lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y dooúwl efect,*,o DiOll guaráe á V.. k. much08
añ08. Madrid 29 de mayo de 191/).
ECHAGüE
8efíoree Oa.pitanea generáJee de la primera y sexta.
regiones.
Wor Interventor general de Guerra..
." ..~ :
•••
SIcdIa de IDraaterla
ASCENSOS
•Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. curtió
á. est{l Ministerio con BU escrito <.le 27 de abril
último, promovida por el ma.estro umero de segun-
da del oota.l16n <llzadoree de 'Madrid núm. 2, don
Alfredo Gonzá.Iez Oareaga, en sáplioa. de que se le
<lonceda. el Mcenso é. la. categoría. de primel'&o, por
9Umplir en 13 del actual los veinte &fl.0ll de maeB-
tro armero que determina el reglamento aprobado
por reaJ orden de 22 de julio áe 1892 (O. L. nú-
mero 235), el Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien oon-
~le el ascenso ~ la citada. ca.tegoría. de primor&,
causando efectos administrativos en la próxima re-
vista. de oomisa.rlo y debiendo continuar prestando
sus servicios en el cue~ {¡, que actualmente per-'
teneoo.
De reoJ. orden lo digo á. V~E. BU oonocimien-
to y demás efect~. DiOll e á V. E. much08
&iíoe, .Madrid 29 de mayo e 1915. .
Ji1tOmo. Sr.: El Re:r (q.' D. g.) ha tenido á bien
de8tinar á. las inmediata8 6rdenes del ooronel jefe
de Estado Mayor, en comisión, de esa. OapitaIú&
general, al coma.ndante del Ouerpo de Estado :Mar
·yar del Ejército D. Pedro Oastro "&ntoyo, que prne-
fa ID.I aerricr08 en la primera brigada de la no-
veDa diYiai6n.
De~ orden lo digo á. V. E.~ BU conocimien-
to 1 demM efectoS. Di08 guarde .á. V. E. muehoe
aliOlI. :Madrid 29 de II1&Yo de 1915.
ECHAGÜE
8e~or Capitán gewnJ de la' quinta regióri.
~ñor Interventor genem1 de Guerra..
•ECHAGü.
Señor Comandante ~nera.l de Ceuta.
Señor Interventor genera.l de G~rra.
DEINOS
&~mO. ·Sr.: /El Rey {g. D. g.) se ha servido'
msponer qne 108 jefes y oficiaJes de Infa.nteria. com-
pnmdidos en la Siguiente relación, que comienza.
con D. Gregorio Parra. Jim'énez y termina. con don
I8idro Seieded08 '&niz, pasen á serTir 108 destinoe
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que ~n la DlÍIlm& 86 lea eeMJa.n; debiendo inOOl'-
~e con ~noia. los destinados A. Africa..
De real Ol'den lo digo á V. :El JllU!" su oonocimien-
to y demAa efectoe. Dioa gna.n:.te á V. E. muchos
3608. Madrid 29 de malo de 1915.
ECHAGüE
~ tenteme (E. ~.)
D. Isidro Seisdedoa Ruu, del cuadro de CeQu, al regimien-
, lo Córdoba, tOo
Madrid 29 de mayo de 19Is.-Ecbagüe.
MATRIMONIOS
ECHAG6Jr.
Señor Alto Comisario de Espafía en Ma.r:rueooe..
Señores Comandante general de lAn\obe é Inter-
ventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (<1; D. g.) le ha lervido dis-
poner que el segundo temente del regimiento Infan-
tería de Extremadura. núm. 15, D. Jose :Maria. Pery
:Rehoyo, pase destinado al cua4ro de I.arache, y
preste SUB servicios, en comisión, en el regimiento
expedicionario de Infanterfa. de' Marina, debiendo
percibir sus haberes con cargo al capítulo 12 del
presupueato del Ministerio del citado ramo.
De real orden lo digo á V. E.~ 8U conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 2:J de mayo de 1915.
D. Gregorio Parra Jim~Dez. de la caja de Cangas de
Onís, 101. , la zona de Hueso. 34.
I Manu~l Ariza Moscoso. de la caja de MonCorte, [13, t la
de Montóro. 2•.
I Francisco Romero Jerez, de la caja de Vigo, [16, ! la de
Cangas de Onis, [01.
I ~uis Arjona Cuadros, excedente en la primera región, t
la caja de Monforte. 1[3.
Seilor Capitán general de la primera. región.
Seí101"e6 JCapita.ilee ~neralea de la. segunda, Cll&1"-
la., quinta., sexta., séptima y octava regiones y
de BaJ.ea.res y Ca.na.rias. Alto Comisario de lilBpaiía
en M.a.rru.ecos, Comandantes gen~ra.le8 de (kuf.e¡
y Melilla e Interventor ~nera.l de Guerra..
ReÚlci63 qru se cita
Tenientes coroneles
Comandantes
D. Enrique Maquieira Gonzáh:z, excedente en la primera
región, al cuadro de MeJilla.
I Enrique Alvarez Maldonado y Diez Canseco, excedente
en MeJilla, ! la zona de Lugo, 53.
• Francisco Pujol Rubaldo, de la zona de Soria, 42, t des-
empei\ar el cargo de oficial mayor de la Comisión mix-
ta de reclutamiento de Orense.
» Juan Sotomayor Gispert, que ha· cesado de ayudante del
General D. Julio Domingo Badn, á situación de exce-
dente en la segunda región.
c.pftann
D. JI)S~ Puig Garda, de la caja de Valdeorras, 110, A la de
Balaguer. 69.
• Andr~s Fuentes Pérez, del regimiento de La Albuera. 26,
al cuadro de Ceuta.
I Hilarío Vicente Castro, de la caja de Oviedo, 100, al re-'
gimiento del Prlncipe. 3.
• Juan Jim~nn Ruiz. del regimiento del Prlncipe, 3, 1\ la
caja de Oviedo•. loo.
• Juan Cremades Sudol, del regimiento d-e Gerona, 22, al de
Galicia, 19.
Capit4n (E. R.)
D. Mi¡;:uel Rivas Morales, de 18 zona de Barcelona, 27. 4 la
de Córdoba, u, en situación de reserva, voluntario.
Primer teniente
D.luis Valclz"r Crespo, del regimiento de Andalueta, 52,
al cuadro de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
~nto del regimiento Infanterla. de Isabel 1I n<I-
mero 32 Federico Manjón Argandoña., el Rey (que
Dioa guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 4 del actual, se ha servido
ooncederle licencia. para. contraer matrimonio con
D.• Juana Ri~ro Santos. •
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe.
a.ñoe. Madrid 29 de ma"yo de 1915.
RAMÓN ECRAGüE
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Qul'.rr&
Y Marina..
Sefior Capitán. general de la séptima regt6n.
.E;xcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capItán de Infant.erla. D. Enrique P'drdo MoJinn con
destino en el regimiento Infantería. do l~l la.
Católica. n(¡m. ó'l, e~ Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo inforQ1Jldo por eso Consejo Supremo en 25
del m{)s actllal, se ha. servido ooncederle licencia.
para. oontrn.er m.a.trimonio con D.. MD.ría del Con-
suelo F~ijo6 del Riego Pica.. .
De real orden lo digo á. V. E. püra. BU conocimien-
to y demAa efectO'!!. Dios guarde á V. :El muchos
Moe. Madrid 29 de mayo de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del COOBeJ'O Supremo de Guerra
y Ma.riDa.
Señor Oa.pitán: ~neral de la octava. regi6n.
Primer teniente (E. R.)
D. Jos6 LueogoFigal, segundo ayudante de la plaza' de
Mahón, al regimiento, de Menorca, 70.
SeguncIo8 tenientes
D. Guillermo A1du Arce"tl, del regimiento de Córdoba, lO,
a] de León, 38, en Ceuta.
• Gumersiodo de la GAndara MarM'lla, d~l regimiento del'
Serrallo, 69, al grupo de fuenas regulares indfgenas
de Ceuta, 3.
• J0s6 Muilol Valárcel, del regimiento de Córdoba, 10. al
grupo de fuems regulares indlgenas de Ceuta, 3.
• J- Conte Camps, del rqímiento León, 38, al cuadro de
Ceuta.
• Luis Guti&rez Fernmdez, del batallón Cuadores Fuer-
teveutura, 22, al de LanSU'ote, 21.
Exomo. Sr.: .Accediendo á lo solicitado por el
oapitán de Infantería D. Ernesto Dun\n y Banchez
de Lamadrid, con destino en el regimiento In-
fanterla. de Alava. núm. 56, el Rey (q. D. g.), de
aouerdo con lo informado por ele Consejo Supre-'
mo en 28 del mes aotuaJ. S8 ha servido oonce-
derle lioeDcia. para. contraer' matrimonio CQn daBa
liarla del Carnien de MediDa y Oaire.
De :real orden lo. digo A. V. E.'~ su conoCimien-
to y demá.s e!ectoe. Dios guarde 'V. B. muchoe
a.ños. Madrid 29 de mayo de 1915.
RAMÓN ECHAGü&
Señor Preaidente del Oonaejo Supremo de Guena
Y lrarlna.
Seifor Oa.pitánl generaJ de la segu~ Ngión.
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RETIROS
Exomo. Sr. : En vista. de la. copia del acta. del
último reconocimiento 8ufrido por el segundo te-
niente de Infantería (E. R.), afeoto á. la zona de
reclutamiento de Z.lmora. núm. 46, D. Alberto Arias
Ga.rcía, que remitió V. E. á. este Ministerio, por
la que S8 oomprueba. qne se encuentra complatar-
mente inútil para. el servicio de las a.rm:lS, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo ocn lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina, se ha. ser-
vido disponer que el' interesado oouse baja. por fin
del comente mes en el a.rm.a. á. que pertenece, por
pue á. situación de retirado por lDútil sin derecho
á. haber p3Bivo, por no reunir laB condiciones que
determina. la vig¡mte ley de retiros, y con uso .de
unüorme oomo comprendido en el artículo 1.f> de
la de 28 de agosto de 184l.
De real orden lo digo á. V. E. paza. su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guaráe á V. E. muchos
aiíos. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la 8~ptima. región.
Señores Presidente del OonsP.jo Sllpremo de Guerra
y Marina é Interventor gener-dl de Guerra..
..
SeeeloD de Cllballenu
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los suboficiabs der arma de Caballerb.
que figuran en la siguiente reb.ci6n, p'sen á ser-
vir . los destinos que en la misma se les señala.n,
verificánd()s~ la corrcspondiente alta. y baj;L en la.
próxima revista. de oomisario. •
De real or.len lo digo á. V. E. pu-a. Sil conocimien-
to y demás efecloe. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señores Capitanes generaJe3 de b. primera. y segundo.
regioncs.
Señores Intervontor general de Guerra y Director
de la. Eecuela de Equitación militar.
R,laci6n que se clta
D. Francisco Barea. H(lrrcra, del regimiento Lance-
ros de Villa.vici08a, 6, al de Cazadorcs de Al-
• fonso XII, 21.
» Manuel Oórdoba. Martínez, del regimiento Caza.-
dores de Alfonso XII, 21, al de Lanceros de
la Reina, 2. .
» Pedro Díaz Paoheco, del regimiento L'lnceros de
la Reina, 2, al de Lanceros de Vilhv;ci08a, 6,
oontinuando sirviendo en concepto de agre-
gado en la. Escuela. de Equit:.lción militaJ'.
.Madrid 29 de mayo de 1915.-Echagüe.
•••
SecclOD de ArtDlerta
ARMA.M:KNTO ~ .MUNIOlONES
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
Oa.pitá.n ~neraJ de 1& primera. regi6n en su escri-
to fecha. 3 del actual, el Rey (q. D. g.) ha. teDi-
dQ á bien disponer que el <Jentro electrotécnico de
~nilél'08 entregue en el Puque regional de Ar-
tiIlerfa de esta Corte los armamentos y munici~
De8 que fia'uran en la. siguiilnte relaci6n, pertene-
cientles á las unidades que también se expreaa.n.
siendo dados de ba.ja. en los miadernoe de a.:va.lúo de
!éstas por los Pa.:tquee correspondientes. .
De real orden lo digo á V. E. pa.l"& BU conooimiiln-,
© Ministerio de Defensa
to y dem6s efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 29 de ma.yode 1915.
ECHAGÜE
Señorea Oapitanes generales de la. primera., segun.
da, cuarta, quinta. y sexta regiones y de Baleares
y Canaria.'l y Oomandantes genera.les de Ce:uta.
y Melilla..
Señor Interventor general de Guerra.
ReúJCwn que se cita
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Madrid 29 de mayo de 1915. - Echagüe.
CONCURSOS
Círcutar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) BC ha.
servido disponer se celebre un curso extraordinario
en la Escuela dc automovilistaB á cargo dd arma
de Artillería para cubrir diez y Beis plazas de alum·
nos conductores-autOIllQvílistas, p:lIa el m·¡kri'l.l nu-
tom6vil de Sanidad Militar, con arreglo á las si-
~ientes ooses:
1.& Se abre un concurso para provoor .en dicha
esC\l¡ela dicz y Beis plazas de alumnos conductores di!
l3.utom6viles, con cabos 6 soldados de las tropa.~
de Sanidad Militar.
2.& Loe individuos que Iloliciten asistir al curso,
deberán ser del último reemplazo incorporado á. fi-
las, P.':tra que una vez obtenida la instrucci6n auto-
iIIloVI!iSta., sean utilizables BUS servicios el mayor
tiElIDpo posible. D~ben tener robustez suficiente, buc-
na. Ba.lud, vista normal, oído bueno, conducta inta-
obable, 6a.ber leer y escribir correctamente y te-
lllCr uno de los oficios siguientes: mecánico-auto·
movilista, conductor de a.utom6viles 6 mecánico ajus-
tador.
3.& Las instancias de los que soliciten la asisten-
cia al curso, serán enviadas con copia. de sus res-
'POOtivas filia.cionesJ por conducto de sus jeíes, á
este MiniBtario, al coronel presidente de la. Comi-
sión de experiencias de Artillería, antes del día 31
de julio del corriente año, pa.ra poder empe¡a.r el
curso el 1.0 de septiembre, en cuya fecha deberán
p~ntarse los que Be elijan en la citada E6cue-
la a.utomovilista, en el oampamento de- Caraba.nehel.
4.& Loe alumnos será.n agregados á. la. primara
aeoción de la Escuela. Oentr8J. de Tiro, en cuyos
l~ se alojarán y recibirá.n una gratifioa.ción de
0,25 pe8etaa pa.ra mejol1loo de rancno. '
5.& Se preeentari.n con la. ropa.· de pe.ño de la.
prime:ra puesta, capota, tra.je de faena, doa toallas,
tres mudaa de ropa. bla.nca y bolsa. de ueo.
De reaJ. orden lo~ á VffiE. su Qonocimian-
to y dem6s efectos. Dios e á .,. llt muchos
aiíos. Madrid 29 de ID8.yo 1915.
ECHAoüa
Señoc..•
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MATERIAL DE ARTILLER,IA
E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha &anido
aprobar el preeupuesto importante 2.255 pesetas, for-
'IDulado por la Junta. facultativa del Parque de Ar-
tillera de Barcelona para. la deeca.rga. de 12.371 car-
~chos de cañón de montaña Krupp, cargá.nd08e la
expresada cantidad á. la partida de carga y recar-
ga. de cartuchería de cañón que figura. en el se-
gundo <:onoopto del vigimte plan de labores del
Material de Artillería. ' .
De real orden lo digo á Y. E. para. su conocimi<!n-
to y ~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos·
años. .Madrid 29 de mayo de. 1915. •
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Seiior Interventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
comandante de Artílleria, exoedente en esa región.
D. Martín Loma y Sanjuán, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido concederle el retiro :plra. Va.dado\id; dis-
poniendo que sea. dado de ooJa. por fin del mes
actual en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. p.u-a 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe, á. V. E. muchos
a.ños. Madrid 29 de mayo de 191ó.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. séptima región.
.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra.
y Marina é Interventor g<:neral de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (rl. D. ¡r.) qeha. sarvido
conooder el retiro para. Toledo, al !largento ma.estro
.de cornetas de la Comandancia. de Artillería do
Pamplon~, Vicente Soler llios0-!rJó, por haber cum-
plido la. edad para. obtenerlo el día. 27 del actual,
dispon'iendo, al propio tiempo, que por fin del pre-
eento mes sea. dado de oo,)a. en el arma ú.. que
pertenece.
De rea.l orden lo digo 6. V. E. p1ra. su conooimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
años. Madrid 29 d& ma.yo de 1916.
ECHAGÜIt
&ñores Capitanes ~nera1es de la primera y quin·
ta regiones.
~oree Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina é Interventor ~neal de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
FiEmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a.cu~rdo con
lo informado por la. Intervención ~nera.l de Gue-
rra, se ha. servido conceder al capitá.n. de Artillena.
D. C6rlos Alfonso de Comesa.ña., con destino en la
Pirobecnia militar de Sevilla, la. gratificación de 600
¡JJeeetas anuales, ' á partir de 1.0 -del actual, con
~lo á. la real oróen circular de 1.° de julio de
1898 (C. L. núm. 230).
De real orden lo digo á. V. E..~ su conocimiiln-
lo y demás efectos. Dios gual'de á. V. E. muchos
aAoe. M'&drid 29 de ma.yo de 1915.
ECHAOÜK
Se!or Capitán general de la. segunda. región.
Seil.or Interventor general de G1MIT&.
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Secdla de IDgaln
DESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) se ha. servido dis-
poner que el capitán de Ingenieros D. Emilio Goñi
y Urqllll:a, qU'l ha. .cct'ado en el cargo de ayudante
de campo del TeDlente genernl D. Julio Domingo
Bazán, quede en situación de exoodente en esta.
región.
De real orden lo digo á. V. E. JXJ..rl.l: su conocimien-
to. y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGüJ:
Señor Capitá.n. general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROtl
Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.) ha. tenido á biiln
61probar runa propu~ta eventual de 108 «Servicioe
de Ingeníeros', (capítulo 13, artículo único, sección
cuarta del vigente presupuesto), por la cual se asig-
nan á la Comandancia de In~nieros de Madrid
7.680 pesetlul, con destino á. I.ás obras del «Proyec-
to de valla. de cerramiento del sol.a.r de las Peiiue-
las" (núm. 1.291 d~l L. de C. é 1.), obteniéndose
la citada. cantidad haciendo roja de otra igual en
lo concedido actua.lmente á. la misma Coma.ndancia
para <'Ampliación y reforma del cuartel de Guardias
de Corps», de Aranju\lz (núm. 1.129).
De real orden lo digo á V. E. ~ su conocimi<!n-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo dc 1915.
ECHAGÜIt
Señor Capitán genera! de la pl1itnera. región.
Señorcs lnt,mdente b"encral militar é Int.ervent.or
general de Guerrd..
•••
Secclon de intendencia
DlD8TINOB
Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.) se ha. servido die-
poner que loe oficiales primeros del cuerpo de In·
tendencia que ll. continuaeión se relacionan, pe.een
á servir 108 destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á. V. E. pun. 811 conocimien-
to y demá.a efect~. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1915. ,
ECHAGült
Señoree Alto Comisario de E6pe.ña. en Marruecos y
Capitán ~neral de la. segunda. región.
Señor Interventor general. de Guerra.
R.et.cúJII qlll $18 dt.
D. Vicente L6pez Suárez, de las oficinas de la
1
Subintend:mcia de Ceuta, á p&ga 'or de las
~rma de policfa indfgena de Ceuta.
~ Pascual Aguirre GuerTero, de hs ofi iIl1\8 de
, I Intlendencia de 1& segunda región, á ~or
\
de las fuerzaB de policIa indf8ena de Me-
Jilla, cesando .al este cargo el oficia.l 8Ubal-
terno que aot__nte 10 Qeeempe'5a.
11l&drid 29 de maJo de 19U).~ltcbagii&.
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EcHAOiiz
PABAJ:BB
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio en 4 del actual, promovida por
la madre del primer te~te de Artilleri& D.Je-
SÚ8 Berdonoes, D.• Maria. M.a.rtiaJay Perlada.. en sú-
plica de que se conceda á. ella y sus' cuatro hijos
prórroga del plazo reglamentario pe.ra. poder tras-
ladarse, por cuenta del Estado, desde Logroño á Me-
lilla.; Y estando justificada. la causa en que la. recu-
rrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á bien a.coeder á. lo que se solicita por tiempo
indQfinido, con ~lo á lo qua previenen las rea.-
les órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137)
y 13 de marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much06
añOfl. lladrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Ca,pitán general de la. guinta región.,
Señores Comandante general de Melilla. é Interven-
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó'
á. este Ministerio <en 1.0 del actual, promovida por
D.• Edelmira Gil Claramunt, viuda del coman~n­
te de Infa.ntena. D. Luciano Garriga del Villar, en
Ílúplica de que se conceda á. ella y sus hijos pró-
rroga del plazo reglamentario para poder trasladarse,
por <menta del Eetado, desde Barcelona 'á, Toledo;
y estando justificada la causa en qua la recurren-
te funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á. bitm. acceder á. lo que se solicita por tiempo
inlhmnido, con arreglo á. lo que previenen las rear
les órdenes de 29 de abril de 1911 (C. L. núme-
ro 86), 19 de abril de 1911 (C. L. núm. 81) y
9 de marzo de 1912 (C. L'. núm. 55).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much06
añOfl. Madrid 29 de mayo de 1915.
EClUoüll
Sieñor Capitán ~neral de la cuarta. región.
Señores Capitán ~neral de la primera. región é In-
berventor geWlral. de Guerra.
Excmo. 'Sr.: VÍllta la, inltanci& que V. E. ours6
á este Ministerio en 30 de abril último, promovida.
por el <nnera.! de brigada D. Francisoo Sa.la.vera
Salvador, en súplica de que se conceda. á su familia.
prórroga del plazo reglamentario para. voder tras-
'ladarse, por cuenta del Estado, desde garcelona á
.V~ci&; y estando justificada. la. ca.usa. en que
el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha.
tienido á bien acceder á. lo que se solicita. por tiem-
po indefinido, con arreglo á. lo que preVIenen las
reales órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. núme-
ro 137) y 13 'de marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De. real orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-to, ,demás efectos. Dios guarde ." V. E. muchOll
al\oe. lIadrid 29 de mayo Ce 1916.
~ñ'or Capitán! genera.! de la. teroe¡a ,re&i6n.
Señores Capitá.n ~nemI de la.~ regi6n é In-
tlerventor genemI de Guerra.
Excnlo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á. este' Ministerio en 4 del actual, promovida. POf
el' primer teniente <E- R.) de Infanterl& D. Vioto-
rino GonFAlez Oama.rero, en sÍlplica de que 8e con-
oeda , n .~ pr6rrop del p~ reglamentario
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pam. poder trlUIladarae, por cuenta. del ERado, dee~
de Lugoá. Vigo; y estando justificada. la. causa.
en que el recurrente fundá su petición, el Rey (qu.e
Dios prde) ha. tenido á bien acceder á. lo que
se solicita por tiempo indefinido, con a.rreglo á, lo
que previenen las reales órdenes de 28 de julio d.
1906 (C. L. núm. 131) y 13 de lIl8on'o de 1912
(C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~e á. V. E. muchoe
años. Madrid 29 de mayo <le 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. octava. región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. instancÍ80 que V. E. oursó
á este Ministerio en 19 de abril último, promovida.
por el brigada. d~ Artilleria. Juan L6pez Martínez,
en súplica de que le sea. reintegrado el importe del
¡pesaje de BU 'madre, que satisfizo de su peculio
~e Hellín (A.lbacete) á. :Mahón; y estando jus-
tificada la causa en que el recurrente funda su pe-
tición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la. Intervención general de Guerra., se
'ha. servido acceder á lo solicitado y disponer le
sea. satisfecho el importe del mencionado pasaje por
la Pagaduría de tmnsportes militares de Mahón,
con cargo al capítulo 1.0, arto 3.0, concepto de «Trans-
portes. de la. sección cuarta del presupuesto vigen-
te, previa la corres:pondiente justificación.
De real orden lo digo á. V. E. para. su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
ail.0fl. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGüE
~ ~Sefl.or Capitán generBl de Ba.1ee.res.
• I
Señor Interventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. ~.) se ha. servido con-
oeder el retiro para Valladohd aJ oficial primero
(E. R) de Intendencia, con destino en la séptima
Comandancia de tropas, D. Justo Fem6.ndez S'm
Juan, por haber cumplido la. edad para obtenerlo
el día. 28 del ItCtual; disponiendo, o.l propio tiem-
po, que por fin <1el corriente mes sea. dado de baja
en el cuerpo á. c¡un pertenece.
De real orelen 1:1 digo á V. E. pam 81i conocimien-
to y fines oousi~lIientes. Dios guarde á V. l!L mu-
Oh08 afias. MadJ i<1 29 de mayo de 1915.
ECHAOiíE
,8efior Oapiiá.n genera.! de la. séptima. regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo ele Gue-
rra y Marina. é Interventor general de Gu~rm..
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido á bien
'disponer que por el LabOratono sucursal de medi-
camentos de Málaga, se remese al Labomtorio Cen-
tral de medicamentos de esta Corte, 31 bombonas
y una caja. conteniendo 2.000 kilogramos de agua
destilada de azahar, y 900 graIDOfl de esencia, con.
peso total de 2.436 kilogramos, siendo el gasto del
tra'nsporte con cargo al capítulo 8.0, artículo úní-I 00 de la sección cuarta. del presupuesto ngente, qlMl
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eatisía.rá el mencionado Laboratorio Central de me-
dicamentos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHA'GÜX
Señores Oapitanes generales de' la primera y segun-
da regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
l.'
Secclon de SanIdad Hnltar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAUIONES
Excmo. Sr. :El &y (q. D. g.) ha tenido á bien
conoeder la gratificaci6n anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad .en
B'U empleo, al médico prim~ro de Sanidad Militar
D. Manuel Ocaña L6pez, .:ln situaci6n de exceden-
te en esta región y en comisión en el Con,sulado
de España en Alcazarquivir (Marruecos), sujetán-
dose el percibo de dicho devengo, que empezará. á
contarse desde 1.0 de junio próximo, á. lo preve-
nido en la. real orden circular de 6 de febrero de
1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOs
años. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Interventor general do Guerra.
SU PERNUMERARIOS
Excmo. Sr. : Vista la. instancia que V. E. diri o '
gió á este Ministerio en 27 de febrero último, pro-
movida. por el veterinario segundo D. Eduardo Res-
paldiza. Ugarte, con destino en la. compañía expe-
'dicionaria del cnarto regImIento de Zap1.dores Mi·
nadores, en súplica de que BEi le conceda. el p6Be
á. situación de supcrnum~rario sin sueldo, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 5.0 l 6.0 del real decreto de 2 de agosto
de 1889 (O. . núm. 362) y en la últim.'l. parte del
art. 6.0 de la. real orden circular de 28 de abril
de 1914 (C. L. núm. 74), 81" ha servido desestimar
la. referida petición.
, De real orden lo digo á V. E.' para. su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Ceuta.
•••
Secclon de IDstrucclon, reclutamIento
, cuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 14 del mes actual, pro-
poniendo para que desempeñe interinamente 'el car-
go de oficial mayor de la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Orense, al coman-'
da.ntede . Infantería D. Eugenio Serrano Valera, el
Rey (q. D. g.) se ro servido aproba.r la. referida
propuesta..
De real orden y como confirmación a.l telegrama.
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de !9. del mes actual. 10 dia'o á V. E. po.ra. su co-
nocnDJlento y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán. general de la octava región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales, del Cuerpo auxiliar
de Oficinas militares comprendidos en 11. siguiente
re~i~n, que da principio con D. Joaquín de Cea-
no VIVas y Velázquez y termina con D. Félix Mo-
lina Martí, pasen á servir los destinos y situaciones'
que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. p:ua su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes genernlcs <le las regiones, Jefe
de la Casa Militar de S. ~r. el Rey, Comandante
,gcneralde Melilla, Inter~ntor general. de Gue-
rra y Jefe del Archivo general militar.
Relacwn que se cita
Archiveros segundos
D. Joaquín de Ceano Vivas y Velázquez, ascendido, de la
Intervención general de Guerra, á la Capitanla gene-
ral de la tercera región.
1U Gregorio Cuello Ureta, ascendido, de la Capitanla gene-
ral de la séptima regi\5n, á la Comandancia general de
MeJilla.
1U José Alvarez Miranda, ascendido, de la Capitanía general
de la quinta región, á la Subinspección de las tropas
de la Comandancia general de Melilla.
Archiveros terceros
D. Domingo SerranQ Rodrfguez, de .Ia situación de reem-
plazo fonoso en VaIladolid como vuelto al servicio
activo, procf'dente de la de reemplazo por enfermo, á
la Cspitanla general de la séptima región.
1U Miguel Mui'loz Cuéllar, de la Capitanía general de la ter-
cera reKión, á la Intervención ~eneral de Guerra.
• Eusebio Alvarez Marinero, ascendido, de este Ministe·
rio, á la Capitanla. general de la quinta rgeión.
Oficiales primeros
D. Antonio Antiga Fernández, de la Suhinspección de las
tropas de la cuarta re~ión, al Archivo general militar,
en plaza de oficial tercero.
• Toribio S"nz Luengo, ascendido, de la Subinspección de
las tropas de la sexta región, á la misma.
1U José Henares Aguilar, ascendi10, de la Subinspección
de las tropas de la séptima región, á la Capitanía ge-
neral de la séptima regi6t;1.
Oliciales segundos
D. Salvador García del Castillo, de la situación de exceden-
te en la octava r~gi6n y prestando servicios en comi-
sión en la Comandancia general de MeJilla, á situación
de excedente y á prestar servicios en comisión en las
oficinas del territorio de Nador, pt>rcibiendo el sueldo
entero de su empleo por el presupuesto de la Penín-
snla y la bonificación del 50 por 100 de residt>ncia 'en
Afrira, con cargo al capítulo décimo, artfcU:0 único, de
la Sección doc'~ _Acción en Marr.. ecoslU.
'lU Francisco Cardona ArmenUa, ascendido, de la Capitanía
general de la cuarta región, á la misma.
Oficiales terceros
D. José Martínez Garela, del Archivo general militar, á la
Subinspección de las tropas de la primera región.
1U Di~o Montañez MarUnez, de la Capitanía general de la
séptima rf'¡;Ón y prestando servicios en comisión en
la Casa militar de S. M. el Rey, á la Subinspección de
las tropas de la séptima región, continuando en la
misma comisión. '
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D. F~mando Bergasa CoscoUa. de la Capitania general de la
sexta r~ió", á la Subiuspecci6n de la5 tropas de la
terc~ra regi6n.
t Santiago Gom:ález Munido, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Jerez, á la Capitan!a geller al de la segunda re-
~ión.
t Félix Molina Martt, ascendido, de la Capitanta Keneral
de la quinta región, á la SubinsVección de la tropas
de la cuarta región.
Madrid 29 de mayo de 19I5.-Echagile.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el oficial moro de 2." Sidi-Mohamed Ra-
mus, con destino en el tabor de policía de Tetuán,
pase destinado á la Mía núm. 1 (Condesa).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efect~. Dios guarde á. V. E. muchos
añ06. Madrid 29 de mayo de 1915. .
ECHAGüE
&iJor Alto Comisario de Espo.ña. en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
INUTILES
Excmo. Sr.: :En vista del expediente qne V. E. re-
mitió á. e6te 1tIinisterig con fecha. 21 de enero úl-
timo, instruído con motivo de la. inutilidad del re-
cluta Pablo García Salcedo, el &y '(q. D. g.), de
B.e'Jllerdo con lo expuesto por la. Junta. facultativa
de ,Sanidad Militar en 11 del mes actual, se ha
aervido disponer que se sobresea. y archive dicho
expediente, una vez que no procede exigir respon-
feabilidad á persona ni corporación a.lguna. ¡
De .real orden lo digo á. V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde' ~ V. E. muchos
afios.Madrid. 29 de mayo de 1915.
ECHAoQE
Sefio!' Ca¡pitá.n general de la. primera región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
teniente 'Coronel de la Guardia. Civil, con destino
en la Comandancia de Zamora, D. Juan Núñez MaJ'-
Un, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 24 del mes actual.
se ha servido conceJ.erle licencia ¡.era contraer ma-
trimonio con D.a Carmen Dá.vila Acosta.
De real orden lo digo á. V, E. p'U'3. su conocimien-
to y demás efectúe. Dios guarde á V. E. muchos
años. }Iadrid 29 de ma.yo de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra
y Ma.rlna.
8eáore6 Capitán general de la séptima región y Di-
rector general de la Guardia Civil. .
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL' EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los in-
dividuos que Be relacionan á. continuación, perte-
IlJeCientes é. 108 r~plazos que se indican, e6tá.n
comprendid08 en el aJ't.. 284 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que se devuelvan á. 108 int.eresad06 las ca.Il-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filaB, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Delegado-
nes de Hacienda. que en la citada relación se ex-
presan, como .iguaJ.mente la suma. que debe ser re·
integrada, la cual percibirá. el indiVIduo que hizo el
depósito 6 la. persona autorizada. en forma. legal,
según previene el a.rt. 470 d<ll reglamento dict8.do
para. la ejecución de la. ley de reclutamiento.
De reaJ orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
afios. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGült
Señores Capitanes genera.lcs de la. tercelfo. cuarta,
sextA y séptima. regiones y de Canarias.
Sei'1ores Intendimw general militar é Inte~tor
general de Guerra.
!IIl' I Ilumaa ~Dto eD que tueron aU.t&dOl ..... la liria •• ,.,. N'melo Delepr.I"lIe. \U. 4e-B
.. CaJu de l.' de Hacienda' • I.r
NOMBRES DE LOIl RECLUTAIl e cs. reclnw, d~r~. que p • .,Idll,. notnt8-ep..o roD 1.. "en.. 1T&d"~ ...)'uuw,mtento Provincta Ola Mea AfI· de P&&O !P e;;'u
- -- -
Benjamln Garda Civera.• 1913 AlcubJas ..•.• Valencia .• '-'alencia, 41.· 11 Cebra 19 1 811 Valencia'... 1.000
Patricio Camáñez Ji:nénez 19 12 Villargordo de
Cabriel. •••. Idem •..... , Idem, 42 ..•.•. 9 mayo 1912 SISldem .••••. 1.000=M.lea Vila •••..•. 1912 Vah'ncia •.••. ldem ....•. Idrm. 43' .... 16~dicbre 1914 721 Idem ..... Soo
. ., Llácer MUi\Ol;••••• 19'4 Burriana .•... Castellón ... ~stellón. 46. 6 febro. 19 14 135 Castellón •. .1.000J~ Momplet Irles .•••.•• 1914 0nda • . ..... Idem •••••• Idem .. ...... II idrm,. 19 14 :119 Idem .... SOO
José Grau Planas ...•.•.. 19 14 BArce'ona•..•. Barcelona., . Barcelona, 63 .. 7 idem.. 1914 143 Barcelona .. 500
Severo Fígar. la Pera .•.• 19 14 hlem '" . . Idem .. ... tdem, 61 . .... 31 enero. 19 14 1·:177 Idem .. '" 1.000
J~ Salvide Tolosa..•.•.. 19'5 ~n Sebasti~n. Guipl1zcoa.•. .;. Sebastián, 85 2' febro. 1915 174 Guipúzcoa. 500
Edmu'ndo Meoéndez Me-
Déndez . .. .... ...... .. ...... 1914l' 'udillero•••.• Oviedo. , •.. Pravia, 103.. 24 enero 1914 :126 Oviedo 1.000
Aurelio Capote Carballo .. 1914 Los Llanos.••• Canarias •... La Palma .... JI febro 191 201 Tenerife •• Soo
Mad~d 29 de mayo de 1915.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
'IleCluta Pedro Romi.n Hernán Chichón, del reem-
plazo de 1913 Y cupo de Pedrezuela. (Madrid), en
i10licitud de que se deje sin efecto. BU llamamiento
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á filas para. recibir instrucción, el Rey '(q. D. g;) se
ha servido desesti.mar dicha. petición, con arreglo
á lo prevenido en la real orden de 29 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 71).
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De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1915.
Señor Capitán general de la. 'primera. ~fKÍón.
RETIROS
Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro p:ua. Huelva al primer teni~nte
de la. Guardia Civil (E. R.), con destino en la. Co-
mandancia de dicha, provincw, D. Antonio Peña. GIl-
tiérrez, por 'haber oumplido la. edad p3>ra. obtenerlo
el día 25 del mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
baja. en el' cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. pu-a. su conccimien~
to y fines consi~uientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Capitán general de b. segunda. región
é Interventor general de Guerra..
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro pa.ra la Línea. de la. Concepción (Cá-
diz), al segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.),
con destino en la. Comandancia de Gerona, D. Gre-
¡'orio VilIanueva. Ca.beeaB, poi' haber cumplido la.
edad para obtenerlo el día. 25 del mes actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del mismo
mes sea dad~ de ba~ en el 'Cuerpo & que pertenece.
De real orden lo dIgO á. V. E. p.ua SIl conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gllade á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1915.
ECRAGült
Señor .Director general de la. Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. v
Marina, Capitanes generales de la. segunda. y cllar-
ta. regiones é Interventor general de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se- b.."
servido conceder el retim p:lIa bs punt ,s que se
indican en la. siguiente rela.ción. á. las c!<ulee é in-
dividuos de tropa de la. Guardia Civil comp:-endi-
d08 en la misma. que comi~ll7..l cún Pedro Alonw
Suso y termina con José Vidal C(;rdá, disp .uil'n-
do, al propio tiempo, que por fin del cor!"Í"'nt~
mes sean dados de baja en las Coma.ndancias á.
que p~rtenecen.
De real orden lo digo ~ V. E. para. su conocimien-
to y rn1ls cons'gd 'ntcs. Dk.41 guarde á V. E. mn-
chos años. Madriu 29 de ma.yo de 1915.
ECHAGÜJ:
Sefior..•
Relaclón que se dla
Pun~ donde ?&D' realdlr
¡qOIDla:&8 DI: LOS INTDlISA.OO8 Empiece ComlUldlUlc1u á que penen_a
Pueblo ProTlDolt.
Pedro Alonso Suso, .... ,- ........ Sarftento..••••. Guif\úzcoa.......•.•••••.••. $an S~b..tiin ..... Guipl1zcna.
Julián Carrero Garrido. ..... ...... Otro ......... Ciuctad Real..•......•.••.• Torrenueva ...• .. Ciudad Real.
Pedro Celestino D(az Delgado •.••• Otro ..• Avila •.••.. 1° ••••••••••••• \tuiiosaDcho.•••••• Avila
Anjtel Martlnez Cervantes••.••.•.. Otro ..••.. .. Almerla••••• ..... ...." " .... Almerfa . ....... Almer(a.
Santiago A~uilar Alonso •••••..•• Guardia civil. •• Madrid. .................. Madrid...••••••..• Madrid
Maximino lvarez Rumo.••..••••. Otro ......... Córdoba. ti •••••••••••••• Saucelle.••.• , .•.•. Salllmanca.
Manuel Benito P~reJ •.••..••• , •• ' Otro ••••.•.••. Toledo .••••.•••• ......... Mura. • ••.••••• Toledo.
~s~ Falomlr A5tut.••.•. :. • • • •• •• I Jtro ........ Castellón.•. ' ••.•••.•.•••••. Ca!ltellón.•••••••. Castellón.
ascua) Santos Miguel ••••.••..... Otro ••..••••.. Seltovia •••••. ........... Bernardos..••••.•• Selt°via.
JI)S~ Vldsl Cerdá.................. Otro ••••.• ... Baleares •.••..•••...••.•. ,.. Baleare•.••.•••. Baleares.
Madrid 29 de mayo de 1915.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) sc ha servido
conceder el retiro pard, Aliseda. de Tormes (Avila.),
al oficial primero del Cuerpo auxiliar de Oficinas
Militares, con dcstino en la subinspección de 1M
tropas do esa. re¡1;i6n, D. Francisco Corihuela Ber-
meJo, por cumplIr la. edad JX.IIa. obtenerlo el 'día
de hoy; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del presente mes sea. dado de roja. en el cuerpo
á. que pert('neoe.
De real orden lo digo á V. E. p:U'a su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
Moti. Madrid 211 de mayo de 1916.
ECHAGüJt
Señor Capitán general de b. cuarta. región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, Q¡.pit&n general de la. primera región
é Interventor' general de Guerra..
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) BC ha;
servido conceder el retiro para los puntoR 9ue se
inuican cn la sigui€nte rel teión. á };lS C ase'! e indi-
viduos de tropa. de la. Gua,rdi,l' 'Civil comp,rcndidos en
la' misma., que comicnza. con Const1,n'¡nO Alva.rez.
Alva.rez y termina con J uWí.n Sánchez Sí~chez; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por flO del co-
rriente mes sean dados de baja. en las Comandan-
cias á. que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimien-
to y finee cons·guiente8. D:Q8 gu:~rde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de m&yo de 1915.
ECHAGüJ:
Señor...
618 ~ de mayo de 1916. D. O. alím. 117
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PlIDWI doDde ~"Il i ~Ir
~OMBaB8 DJI: LO!! lNTE&B8.A.DOI KmplllOl Comalldauclu , que pen.neolln
Puebl<l Prometa
..
onstantino Alvarez Alvarez ...... Sargento ...• ... Orense..•.•.•.••....•...•..•.. Esgos.......•.. Orense.
rlos Jiménez Parrilla .........••. lñem ...... .. Madrid..•......... "., ..•..... Madrid .... , ... Madrid.
Maximino Martín Pl'tite ....•... " . Idem ... ...... Este.......... , •....•. , ....... Barcelona.... , .. Barcelona.
Manuel Santiago Prieto ....•...... Idem .......... Cádiz... , ....• ............... Almagro ....... Ciudad Real.
MaxilDino Garda Hut"rta .......... Guardia civil .•. Cuenca ..•...••..... , •........ Huete ........ Cuenca.
Manuel Marin Caslells .•....• , .. Idem •......... Valencia .. .. ................................ " . Montesa........ Valencia.
Ramón Otero López ., ..... , ..•.. Idem .•..••.... Coruña ..................... Coruña......•.. Coruña.
Salvador Pelejero Molina .......... Idem .......•.. yballería del 5.° tercio........ Valencia ....... Valencia.
D. Antonio Rodríguez Martínez..... Idem .....•.... Oviedo ...•................•. SabadeIl........ Barcelona.
Julián Sánchez Sánchez •...•. , .•.. [dem .......... Albacete...... ............... ¡Elchede la Sierra Albacete.
e
Ca
Madrid 29 de mayo de 1915.
Excmo. :Sr.: El Rey '(q. D. g.) se ha servido
oonceder el retiro para cañada. Juncosa (Cuenca),
a.l ea.ra.binero de la Comandancia de Barcelona
Cruz Alcarria Guijarro, por ha.ber cumplido la edad
para. obtenerlo el qia 3 del mes actual i dispo~n.~
do. al propio tieml'O, que por fin del mismo mes
se¡;, dado de baja en el cQerpo á. que pertenece.
De real orden lo digp á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectqs. 'Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1916.
ECHAGüX
Señor Director general de Ca.ra.biner08.
~ñores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra. y Marina. y Capita.n.ee generales de la. primera
y cuarta regionefl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro para Santiuste de Pedraza (Sego-
via) al ~uardia. civil, con destino en la Coman-
mandancla de dicha. provincia., Felipe Cantalejo
García, por haber cumplido la edad para. obtener-
lo el día primero del mes actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sea.
dado' de baja. en el cuerpo á que pertenec~.
. De real orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to y demás efectOlS. Dios guaroe á. V. E. muchos
añOlS. Madrid 29 de mayo de 1916. .
ECSAGilz
Señor Direotor general de la. Gua.rdia Civil.
Señores Presidente del Consejo SupI1Smo de Gue-
rra y Marina., Capitán general de la primera. re-
gión é Interventor general de Guerre..
!«omo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha. .enido con-
ooder el retiro pe.ra.' S8.uoelle (Sala.manca.), aJ. en.-
ra.binero d& la. Oomandancia de Uricia, Fernando
Rubio Alva.rez, por haber cumplido la. edad para.
obtenerlo el día. 12 del mes a.ctuaJ ¡disponiendo,
a! propio tiempo. que por fin del miamo mee sea
dado de baja. en el ouerpo A que perteneoe.
De real orden lo digo á. V. E. pJ.ra. su conocimien-
to y -demás efectOl8. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.dri.d 29 de mayo de 1916.
•
ECHAGllz
Seuor Director genera! de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. y Capitanes generales de la oua.rt-:>. Y sép-
tima regiones.
Fú.~m·). Sr.: Ac(;ediendo á lo solicitado por el
sargento de la. Guardia. Civil, con dest1no en la
Oomandancia. del Norte, Juan Cobos Moral~8, el Rey
(q. ,u. g.) se ha servido concederle el retiro para.
}ládrld j d.isponiendo que sea dado de baja. por fin
del. n1es actual en ~l cuerpo á que pertenece. .
De real orden lo dIgo á. V. E. para su conocimIen-
to y demás efectoo. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñ06. Ma.drid 29 de mayo de 1915. "
ECHAGüE
Señor Director general de la Gual'dia. Civil.
Sedores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
y :Harina., Q¡,pitán general de la. primera regi6n
.é Interventor gener8l de Guerra.
TRIBUNALES DE EX.AllENES
Oircutar. E%cmo. Sr.: De conformidad con lo pre-
oeptuado en el artículo 1.0 de la. real orden de 20
del mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 91) 1. en el 22
del reglamento de 11 de junio de 1908 '(0. L. nú-
mero f05), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien nomo
'bra.r pe.ra constituir el tribunal de eumen de los
sargentos de los cuerpos de guarnición en la. Pen-
w.sula, Baleares y Canarias, que aspiraq a.l ascen-
so ti. oficiales de las escalas de reserva retribuída.,
al personal que 8& exp~sa en la. relación que á
oontinuaci6n se inserta..
Conforme á. lo dispuesto en la precitada real or-
d6n, el expresado tribunal se constituirá en este
Ministerio el próximo 1.0 de junio, para dar prin-
dpio dicho dí:!. á. los exámenes, con arreglo á 10
prevenido en el artículo 1.0 de ella, celebrándose
los mismos, en el orden y forma. que determinan:
los artículos 4.0 y 9.0, Y expidiendo, ·en consecu.en.,
cía, los Capitanes generales de .las regiones y dftl-
tritos de Baleares y Canarias, pasaporte ti. los sar-
gentos aspirantes, para la. concurrencia al acto, en
los términos que expresa. el artículo 8.0 de la ex-
presada. disposición. .
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., en
oonfirmaci6n á. los telegramas dirigidos el 22 del
corriente á los Capitanes gen.erales de la cuarta.
y octava. regiones, que los capitanes de los regi-
·mientos lnfanteria de San Quintín núm. 47 Don
Salvador Mon!ort Montejo y del de Zaragoza. nú-"
mero 12 D. Salvador LisSéLl'l"3fS'Ue Molezún. profe-
sores nombrados por sorteo pa.ra formar parte del
tribunal, conforme á. lo determinado en el artícu-
lo 22 del repetido reglamento, disfruten los bene-
ficios de pasaje por ferrocarril y cuenta. del &-
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D. O. 'olim. 117 80 de mayo de 1~5.
tado y abono de la8 indemnizaciones reglamentariaa
'
por el plazo que el expresado artículo señala.. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás éfectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
ailoe. Madrid 29 de ma.yo de 1915.
,ECHAGüE
Señor...
ReÚlción que se cita
, PRESIDENTE
~ne~ de la prim'Cra. brigada de la primera divi-
916n, D. José Mo~ Tejera.
VICEPRESIDENTE
Coronel del regimilento Infantería de Asturias nú-
mero 31, D. Cristino Bermúdez de Castro y
Tomás.
VOCALES
Comandante del ~miento Infantería del Rey nú-
Plero 1, D. 'Joa9,ufn Tovalina. Basabrú.
(}Qma.ndante del regImiento Húsares de Pavía nÍ!-
mero 20, D. Jos~ Ma.rt1nez de ¡Oampoe y Rivera.
(}Q~ndante del qumto regimiento montado de Á.I-
tll1er1a., D. Francisco 000110 y Pérez del Puijl:a.r.
Co~dante del regimiento de Ferroca.rriles, D. Emi-
lio Mom.ta y Peltit. '
~pitán del regimiento InlanQería. de San Quin-
tín;n<un. 47, D. SaJvador Montort Montejo.,
Capitán, del regimiento Infanter1a. de 1Au:agoza. nú-
. ~ero :12, D. SaJva.dor Lisaa.rrague Molez6IL .
Ofici.aJ. pnmero de 1& primera. Oomandancia de tro-
~ de. Intendencia, D. Mariano La.nzarote Ca.no.
o)Iédi~ pn~:o tle la. Brigada de tropea die Bar
Dldad Militar, D. Oéaar Seoo.atiA.n GonzáJez.
:Madrid 29 de mayo de 191ó.-F-ehagüe.
•••
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DISPOSICIONES
de ..~ 1 Secdoaea ele ..e MlalUII
'1 de .. DependendaI ceatralel
Suelan de Caballena
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Gue-
,n:a .se ha serrido disponer que el forj1dor del re·
gtmiento ~a.zadore8 de Alfonso XIII, 21.Q de (Ja,.
ballena, ISidoro Alvarez G6mez, p.:lse destinado, en
vacante de su clase, al tercer depósito de Caba-
llos ~ementales, verificándose el a~t.a. '1 bnj-~ corre-
pon~ente en la próxima. revista de cnm's:LrÍo.
DIOS guarde á V. . . muhOO8 años. Madrid 27 de
mayo de 1915.
El Je(e de 1. Sección,
Joaqv&7S Herrero
Befíor•••
Exomos. Señores Capitanes generale9 de 11. ~unda.
y. sexta. regiones, Direc~or general de Cría Caba-
llar Y Remonta é Interventor general de Guerra.
•••
Dlrecdon general de II Guardia Civil
DESTIN08
Exomo. 6r::. Reuniendo las condicione. preveni-
das paza. 8erVJ.r en este Instituto los indiyidu08
qu~ lo han ~olicit&lo, q~e se expresan en la. si-
gmente re1a.?ión, que empieza con .Tosé Rubio Tor-
tosa. y tenxuna. con Pedro Ruzara Martínez he te-
túil.o " bien Concederles el ingreso en el mi~mo con
deStino " las Comandancias que en dicha rem:ci6n
Ile les oonsigna.; debiendo venfioa.rsEl el a.Ita en 1&
próxima. revista. de oomisa.rio del mee de junio .i
V. E. se lirve dar 1e.s órdenes al efecto. '
Dios gua.rde á V. E. muchos aiios. Madrid 28 de
mayo de 1915.
El Dlreowr General,
LtIq...
lExcmos. 8eliorea Cs.pitanee ~eneral81 dIO las regio-
nel y de Ba.le&l"el y Oo.nanaa y COIDallda.ntee ge-
nerales de Qeuta y Melilla. ,
Cu.~ 'que peno_u
30· de ma.yode 1915.
1Ulaa6. q.. '/1 ~
ROIIBJm8
Altas en concepto de guardias de Infantería
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Colegio de Guardias Jóvenes •••.••...••. Joven •••.•.•....•. José Rubio Tortosa .•.....•..•.••• Valencia.
Idem .••.• , ..... . ..........•.•••..•.. Otro •......•..•.. José Plasencia Ortiz ••••..•.•..•.•• Murcia.
Reg. Inl.- Otumba, 49 .........•••..•.••. &>Idado José Calatayud Carpio•....•.••.... Norte.
ldem Id TetuAn. 45 ....••..•..•.•..••.. Cabo Luis Bodelón Fenollosa..••..••... Tarragona.
Idem id. Bailén, 24 ...• ·••••••.••••••••••• Otro .•..•..•••..• Quintín Ezquerra Moreno .•••..•. Soria.
Idem .....•..............••...•.•.••• Otro ..• '" ••••..• Vicente Fernández González (2.0 , •• Zaragoza.
Brigada topográfica de Ingenieros .••••.•• Sc.ldado .....•.••. José-Vives Bisquert ...••..•....•• Este.
Reg. Inf•• Navarra, 25 ..••.••• , •• • •••••• Dbo............ . Francisco Vaz Carulla}•••...•.... " Lénda.
ldem Id. 'Vas Ras. So •.... '" ..•....•..•. Soldado Angel Pér,.z González.. Norte.
Idem Id. Valencia, 23 CabO José Andrés Ortega · León.
Idem Id. Córdoba, 10 .••••••.•••••••••••• Soldado..•.•.•••.. Angel Rutia Blanes ...•...•...•. " Barcelona.
ldem Id León, 38 Otro Domingo Martlnez lbáñez " Oviedo.
Idem Id. Aragón. 21 ••••••••••••••••••••• Cabo Juan Higueras MarLln ~oria.
Bón. Caz. Madrid, 2 •••.••••• l ••••••••••• Otro •...•••...••. Antonio Herrera Ruiz ...•.•.•.• " Huelva.
Reg. Inta América, 14 •.••••••••••••..• Otro ...•..•.....• Paulino Merindano Tabar•......••. Huesca.
ldem Id. Constitución, 29 .•.••.••••••..• Otro .•••.••••••.• Mariano Frias Aranjuelo Idem.
ldem í 1. Burgos, 36 .....•........••..... Otro •...•....•... D. Antonio Huerta Garera ••.....•. Gerona.
Idem Id. Princesa, 4 .•.••..•••.••••.••••• Cabo ••....•..••• Miguel Alcaraz Atcaraz....•.•.•..•• Sur.
Idem C8)l. Albuera, 16.0 de Cab.- .•...•.•• Otro............ José ¡"lore8 Carnero ....•••..••.•• Oviedo.
Licenciado absoluto ...•.••••.•••..•.... Soldado ....•..•.•• Antonio Navarro Palaz6n.••.•.... " Este.
Reg. Inf.a Otumba. 49. . • . .• • ••.••...... Cabo.•..•...••.•.. Víctor Murciano Muñoz.. • • • • . • . •• Tarragona.
2.° reg. Infanterla de Mari~a .. . .•......• -Corneta ••••.•.•.. Jesús Montero Taboada ...••..•••• Corulla.
7.° Depósito de reserva de Caballerla •••.. Cabo Francisco Aranda Galiana •..•....• Este.
Reg. Inca Gua<lalajara, 20 •••••.••••••••• Corneta •..•.•.... Alfonso Torres Raro ..•.•••••.•.•• Huelva.
Bón. Caz. Figueras, 6 Soldado Millb de Santos Merino Oviedo.
R~g.lnf.· Rey, l ••••••.•.•••••••••••••• Otro .•.•.•••...•• Santiago Cabrero Agüero ..••..•••• ldem.
Bri¡(ada Obrera y TopogrAtica de K. M••.• Otro ...•••..•.••. Mariano SAnchez Seco Cuadrado •.. Lugo.
'Reg lnf.a Isabel lI, 32 ••••••••.••.••••••• Corneta .••..•••• Desiderio Esteban Zurro.......... León.
Licenciado del Cuerpo.••...••...••.••.• Guardia••..••... ;. Juan Jiménez Morago............. Gerona.
t .er re~. Infanteria Marlna •.•.•••....•.•. Sargento ..•.•••.•• José tta Benitez. •••...•.••••..••. Cidiz.
Regimi"nto Pontonervs ....••...•••.•..• Otro •.••••••.•.•• Gregorio Arbizu Echarri •..•••••.• Este.
Reg. expedicionario Iufanterla Marina •..• Cabo............. José Alvarez Porraa ....•..•...••• Cidiz.
Idem. . . . • • . • • • • • . . . • •. • .••..••.••.... Otro •.•.•.••...•• Cristóbal Molero Martln .•.•••.•.•• Este.
Reg. Inl.- Extremadura, '15 •••.•••••••••• Otro ••.•..•.••••• Rodrigo ~ázquez Villalobos .••••... Gerona.
Idem td. Sabaya, 6.•..••••..•••.•.•..•• Otro •.••••••••.. Segundo Campo Gonúlez.•..•••••• Este.
ldem Id. San Ferna.ndo. 11 ••••••••••.•••• Otro •.••••.•••••. Iluminado Muaoz Linares•.•••••. " Sur.
ldem Id S.boya, 6••....••.••..•.•.•.••• Otro, ••.•••• , •.... Vicent~ Garela Martln (2.°) Lérida.
Com.- Art.- de Larache . • . • . • . • • • . • • • .• Otro ••.•••...•••. Félix Garela Alonso.•••.•••..•.• " Vizcaya.
Idem Id. de Cartagena ...••.•.• '..•..•••.. Otro .•••••••.•.•• Juan 81asco Herná"ldez..•.••.•••..• Este.
Reg. Inl.- Pavt", 48 •••.•••••.••.•••••• Otro •••••••.••••. José Rosano Pareja ..•.••......•. Lérida.
Grupo Art.- de Larache ••••••.•••.••••. 0tro ••...••....•. Jos~ G.lzusta L6pez....•..••... , .• Tarragona.
Reg. lnf.- Inmemorial del Rey, I ••••••••• Otro •..••..••.•. , Marceliano Huélamo MartlneJ ..••.. Zaragoza.
Re~ímiento de Ferrocarriles. ••• ••.••.• Otro •••..••••••.• Epifanío Pe"aranda Gabaldón •.• ". Norte.
Escuela Central de Tiro Infanterla•.•••.. Otro .....•.•••••. Ramón Aragonés Herrera .•.• : uvíedo.
Reg. Lanc. de l. Reina, 2.0 de Cab.-..... Otro .•••.••• ~ •.•• Ginés Fernández Gallardo Sur.
2.° reg. Montado de Art.-. • • • . . . • . . • . .. . Otro .•..•••••.... Enrique FernAndez Bello . •.... Este.
Zona de reclut.o y reserva de Vitoria, 38 •• Otro ..•.••..•... Serapio Medina San Vicente ...•... Vizcaya.
Com - Art.a de San SebastiAn •••.••..•• Otro............ Sixto SAiz Santiago.•.....••...••• Oviedo.
Idem Id. de Cartagena ..•••.. " ..•.•.•• Otro •••••••...•.• Joaquln Garda Cabezas •.•.•..•.••. Cádiz
Reg. Iof.a Burgos, 36. . •. • . •• . . •. .• . . . .. Otro ..••••••...•• Teófilo Garela Gonztl~z.••.•. '" ••. Lérida.
Com.- Art.· de Carta.l.ena, ........•.... Otro .. , .• , ••...•. José Brotons Bernabeu ••..•..•..•. Sur.
3.er r~. Zapadores minadores •..•...... , Otro ••.•.•...•.•. Tomás Molina Ruiz ., •..•.•.•... Lérida.
Reg. Inr.a Ceriñola, 42 ••••.••••••••••••• Otro .•....••.•... Carmelo Sanbfé Soriano Norte.
Re¡. ~rt.- Montaila de Melilla •.•.•••••.• Otro ...••....•... Alfredo Santiago Benito:.•.•..•.•. Idem.
·.lltí.lDf.- Reina, :z... . Otro Joaquín Aguilar Cebdllos .. " ..••.• Lu¡:o.
, Coctí.' Arta de Cartagena ...••.....•.• " Otro: •.••••••.••. Manuel HernAndez Sánchez.... ... Cornila.
3.er reg. Zapadores minadores .... " '" . Otro ..•.••.•.•.•. Antonio López Ruiz ........••..•.. Sur.
Bón. Caz. Las Navas, 10 •.••.•••••.•••••• Corneta •....•.... Bartolom~Capote Matamoros ..•.•. Coruña.
5.0 reg. Montado de Art.a ...••...•.•.••.. Soldado Igoacio Iglesias Carreta........... Huelva
B6n. Caz. Ciudad Rodrigo, 7 ...•....••.. Otro .•••••.••..•. Antonio López Carrillo .•...•••.•• Lérida:
Reg. Art.- Montaña Melilla ••.•••••••.•.. Otro •.••••..•.... Melchor Garrastach\\ B;>\ivar. • • . •. Vizcaya.
Grupo Art.- Monta"a de Larache •••••.••. utro •...• ,...... uaD Gooztlez Martlnez (4.°>. .•.••.. Alava.
Reg. Int- Inmemorial del Rey. l....... . Otro .• , .. , •••.••• Agapito Rubio Rodrlguez .•..••••. ' Oviedo.
ldem id. Barbón. 17 .••••••.••.•••.•.••• Otro •• , ••.•. '.• , • Francisco Martin VLquez.••.••••.. Corada.
...0 reg. mixto de Ingenieros ••••.•••.•.•. Otro •...• , ••••••• Adelaido GoDzáles Navalón •••••••• Tarr.goDa.
10.° Dep6silo reserva de Art.- .•••••.••• Otro •..••.•.••••• Jesús MartlDez 1.ópez Zaragou.
Reg mixto de Art.- de Ceuta. • . • • • • • • • •. Ut:ro " • • • • . • • • • •• os~ Contreras Ortiz. ...••••••••• Urida.
Com.- Art.- de Ceuta • • • • • • . . • • • • • • • • • .• Otro ., •••••••.•••• Antonio Aguilar Herrera... • • • . • . •. Ovi..do.
3'- r~g. Art.· Monuda ••••••.••• , •••... , Otro ••••••••.• •• Eusebio Jim~oez Estéves • • • • • . • • .. Canarlas.
10.0 reg. Montado Art.-••••.•.••••••...• ; Otro ••• , ••••••.•• HilJÓlito Pecharromán Saoz ••. , •••• Idem.
3'- reg. ,Art.• Montaña." ••••..••.••.•••• Otro .•• ' ••.•.•.•. Manuel Lópes Rodrlguez (S. 0) ••••.• ldem.
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Altas en concepto de cornetas
Colegio de Guardias Jóvene5 ..•.•.•.....• Jovea •.••.••.•.••. Pascual Caq>io Motero Toledo.
Reg. lnf.· Arag6n. 21 ••••••.••••••••••••• Corneta •.•.•.•..• Lorenzo F'IOdón Herrero.•••.•... O,.ste.
Idem Id. Garellano, 43 ..••......•.•..•.. Cabo Salvador Albo Elorza ........•.•... Barcelona.
Idem íd. Castilla. 16.................... Otro Juan Herrera Martí.. Pero Tarr311ona.
ldem íd. Granada, 34 Otro Agustín Abad de la Vega Guadalajara.
Idem Id. Gerona, '2 Otro .•..•.•.•..•. Francisco Tomás Ucedo ••••.•..•.. Canarias.
Altas en concepto de gnardias de Caballería
Reg. Caz. Villarrobledo. '3.0 de Cab.·. '" .ICabo 'IRogeliO DomInguez Carda ...•.•.• 'ICab 21.0 tercio.
Escuadr6n Cazadores de Menorca, 2 ••• • Otro. . ...•.•.... Pedro Ruzafa Martinez Idem.
Madrid 28 de mayo de 19I5.-Luque.
•••
El GtInenl Seoretario,
Oabritl Antón.
CODSeJO SDDremo de Guerra. , HarlDa
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este COIlIlejo
Supremo, Be dioe con esta fecha a.l Excmo. Señor
Intendemte general militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultar
de6 que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904,
y según acuerdo de 21 del actual, ha. decla.rado
con derecho á. la.s dos pe.gaa de tocas que le co-
1'I'e8ponden por el reglamento del Montepío Militar,
á D.- Josefa González Ga.rola, en concepto de viu-
da. del escribiente de primera cla.se del Cuerpo Au-
xil.iar de Oficilla8 mihtare8 D. Julio GarcIa. Dome-
nech, cuyo importe de 250 ~seta.s, duplo de la.s
125 que de sueldo mensual disfrutaba. su marido al
fallecer, se abon.a.rá.n á la interesada una sola. vez
por las ofícilla8 de Intem.dencia militar de la se-
gunda. región, que era. por donde percibía sus ha-
!Jeres el causante•.
Lo que de orden del lacmo. Sr. Presidente ~
nifileato A V. E. para. 8U conocimie¡nto y efecto!;.
DiOl guarde ti. V. E. muchos afl.os. Madrid 27 de
mayo de 1915.
Excmo8. Seí'lores Capitá.n general de la segunda. re·
glón y GIlmel1lo1 Gobernador militar de Má.lag&.
Excmo. Sr.: ·Por la Presidencia de este Consejo
Stupremo, se dice con esta fecha al Excmo. Señor
Intendente general militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta·
des que le están conferidas y según acuerdo de 19
de mayo, ha declarado con derecho á la.~ dos pagas
de tocas que le corresponden por el arto 21, capí-
tulo 8.0 del reglamento del Montepío Militar, á. dolia
Rosa. Dorna. Alva.rez, viuda. del brigada de Infante-
rla D. Gabriel Mejuto Penas, cuyo importe de 220
pése~, duplo de las 110 de haber mensual que
cobraba. su marido, se abonará. á la interesada. une.
© Ministerio de Defensa
BOla vez, en la InteDldencía. militar de la octava
región".
Lo que de orden del Excmo. Sr. Preeidenk ma-
nifilesto á V. E. para. su conocimie,nto y efrotos.
Dios glJarde á. Y. E. muchos a,j'¡08. Madrid 27 de
mayo de 1915.
El General ~rew.rlo,
Gabriel .A1StÓ,..
Excmos. Señores Capitán general de la octava re-
gión y Gobernador militar de Pon,tevedra..
PENSIONES
Circutar. Excmo. Sr.: Por la. P1168idencia de este
Consejo Supremo se dice con eata. fecha á. la Di-
rección geMral de la Deuda. y CIases. Pasivas, lo
siguiente:
«"&ite Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha declarado con derecho é. pensi6n y p8@88
de tocas, é. 1aB persOnAl que se expresan en la
unida. relaoi6n, q.ue empieza. con D.- María dol Car-
men Sá.nchez MiJ8.1"6S y termina. con D.- Maria. de 108
Milagros Hern.á.ridez Ga.s~lú, por hallarlO compren-
¡dida.s en las leyes y regla.mentos que reepectivar
mente se indican. Loe haberes pasivos de referen-
cia. se lee satisfarán por laa D61egtlA}iones de lL"l.Cienda.
d<l 1aB provincia8 y desde laa fechas que se con-
Iligna.n en la relación; entendiéndose que 1(lB viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su ac-
tual estado y los huérfanos no pierdan la aptitud
legal. Respecto á las pa.ga8 de tocas, 8U abono se
concede por una sola vez, como único derecho que
le corresponde•.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demáB
efrotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1915.
Ex.c:mos. Señores..•
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(H) Duplo ae las 225 pesetas que de sueldo ll,e"suRll1e retiro disfílltaba el C:iusante
al fallecer.(C) Dicha pensión se abonará á lils interesadils por partes iguales, acum\ll~ndose la
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(A) Se le tnnsmile el benefici~ vacante por fallecimiento de su madre D.· Paulina
Canzobre Zand~, á quien fué otorgado en vla de revisión el 23 de mano de 11)00. Ha
aaeditado no percibe pensión por IU marido.
G. M. Barcelona\D.- Maria del Carmen Bánohes¡- Viuda... • {Comandante, D. lidio Ca:' 1.1.~lJ.re. mu. MI"" ,
Id. Mál.I...... • AluuolOn Roc.t&lIad. VI- -I cbet ldem.... • IC.PUá.n,.D. la1me Tona Putorll 626
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Id. Menorc. ... • Loren.. Begul Segul !Idem 2." I "'1
nupcIas,I " Coronel. D. Jesé lIotta 1lut"1 1.6110
Comand..nCe. D. Manuel Hor·
Id. Madrid 1 " Marta Lull. Toul LeSBU1a .. 1Vlud. •• . ' Iuedo HQldob~ ',\ 1.tU
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G. Jif. B.Jeelon. z. Han••, ••••••••••••.•• Hn~rt.n. Solter•••}CaPltáD, D. Joaqulll Frelz·'1 62~
D. Lul. Frjllx. Hao'.' Huérfano • 'ostllr ..
Id. T.rr.gon••1•Maria de la C.rldad I.BSUI·'Vluda... • \T. coronel, D. AntonIo Oon·ll.26O
rre Infllnte , ) "lea Torree .
, Fermln. Lloren!e Bana•••• 'IIdem 2." I 11
nupcl... • 1D. Santl'loOrtega V.lle Hu6rf&- •
• Am.dor Orleg" V.lle no. 1" ,
Id. BUJ1Joe .....(D.• CI.udl. Ortega V"Ue Jnupcl..Jcaada... 2,0 teDlente. D. Atanulo Or-l (00
. • Julia Ortega Lloreote : Soltera... te•• CebrI&D .
D. Alfredo Ort~K. Lloreore ldom 2." , ~
• Atan••to Orteg. l.1orente... nopclu. '
• ),far••oo Ortl'ga Llurento...' .
ld.Mál.,...... \ ,OllmPI.W.eJ.. GUUard ..... IVIUd.... • \1..' teniente, D. Pranc:lll
eánehu Re,..... : .... : •• 1 (70
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correspondiente i la que pierda la aptitud legal para el percibo en las que la conserven,
sin necesidad de nueva declaración.
(O) S~ les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Blanca
HanlaY R.ures, i quien fu6 otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 23 de
diciembre de 1905. debiendo percibirlo los interesados por partes iguale:>, y D. Luia hasta
el 9 de abrH de 19 [9\ en que cumplirá los 24 ailos de edad, cesando antes si obtuviera
sueldo del Estado, provincia ó múnicipio; entendi~ndcse que debará cobrarla por roano
de au tutora, y, por tHUmo, que la parte correspondiente al interesado que pierda la apti-
tud legal, se acumulará al que la conserve. sin necesidad de nueva declaración.
(E) Dicha pensión se abonará en la siguiente forma: la mitad, i la viuda y la otra
~"'..~
mitad entre los releridos hu~rfanos, ! D. Santiago hasta el dla 30 de diciembre de 11)06,
en que cumplió los 24 años, á D • Cludia hasta el 13 de octubre de 1909. en que contrajo
matrimonio y á D. Amador hasta el 30 de abril de 1915, en que cumplió los 24 aAos, y ,
D. Alfredo, D. Atanasio y D. Mariano ha.sta ellO de enero de 1921,2 de mayo de 1923 y 23
I de julio de 192 5, fechas en que cumplirán, respectivamente, los 24 ailos, ct'sando antea si
obtuviesen empleo con 8u('ldo del E~tado, provincia 6 municipio, acumulándose los be-
neficios que correspondan entre dichos hu~rfanos por ~rdida de aptitud lepl para el
percibo en los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid 26 de mayo de 1915.-P, O. -El General Secretario, Gab,.iel A.ntón.
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Idem •. Il109 zar.,o P1ollqu zara'o .
11 I
10 jOlito.. 1918 :.I.u.'ro&, ' yo••t allorca .
11 •
2~ .b·II ... 1~18 c:..t.llón Jorc Tern.l .
1 !lIebre. J9J8It1&va "Ii Valde,uTI Al." ..
12 uo"bre. 1918I/LUlO L;,nc,ar LuSO .. • •
22 Idem... 1918i1Turagon Bell1.allec ••• T."aroll ..
~ P&'" Dirección201_'0110 .11918 tee~eJ:I/~J~~~car&bat1 ..... IM.drld ......... PuIV.... )
I I lA 1d ••nU.T' T 1 d24t junio •• 191'IIToledo••••••..• ¡ 8. Br.rcoloJll8 o e o ..
28ldlebre. lel1l~u"c Zaldln Huese .
6 .brll 1811regOvl Se,ovl Se,ovla .
Lnn
e. L•••ruoal
11 --,.-
CC••
1821 ro(l~ de jol1o de 1896 y 8{
182
1
&O d. Julio de 1860....
187 • fDecr.to de 1.. corte.}~. 28 de octubre de
1371. 1~11................~ ti
,.. "'"')''' ·"...·....11811 &O
¡Del.relo (le 1•• Cortel
187 • d. 28 de oelubr.. d..
'" ~ lO" ............
162 110
1&2 ~l'
182 ':::: r').".."... '.'
18~1 60
182 &O
11 Ir
"''-0111100
.Du.l
.~ •• 1..•
''ODCf'(I. 11 o UOloAX'Jl'l'08 qu.
!'c...
IUII'Lli08
r .0..... DI 1.0.. Call'.IIT"
Id.m. Pedro ROIell F«lnt .
ldcJIl, Fr1ln<.\lco Tr.ln Lob.oo ..
Id.m, Pedro Plan. ,A1g.r••. , ••..•••.•.•
Idem, El.dlo L6pe. Delg.do •••••.••.•..
Idem, Lul. Caaals Beren.-uer ..
Id••, lIarlano Ca.lráu L.bord•.••••...
Idem, Joan J.om. eou .
Id"lII, Vicente \'\II.rroy. VlIluoy .
Idem, 1.ldoru NI~". zar. te .
Id..m, ,.r.od o Arrl. Huerl .
Id.m. Pueu.l VIJ1.1a VlI .
Id.m. Bernaro1lno Aleón Martlne•.•• , ..•
Id.m, An*oolo Pueoal Omo .
Idem. HeUodoro A.Dtón Rodrigo: .
t' • ~ -- ".. '1 rlO.a •• IIIJ> ~¡el'CfoCl10D d~4 - U'~D•• ola r
¡ •• .... ....... • ..~.. H'" '''H'''_ ¡
a'O'O .,, II pronnol. a
o. L.l. .nllOI en que I======¡===== :l
\
.. 1.. conll,a. I i
- I -.. el PIlo Pueblo ProYblO1. •DIoI 1/., t A..o
"'~l&drj,.lcortd... ~areD' 1Y11
qae 1l0MBIUtll -.00 ('tUl 4e la.
ba onl'l&d.. el P' LO' IllT••••4l1U. 100 h n6,f.
ecpe4ln1e (..naau,," DU
---
_._~
._-
G, K. K&drld.. ¡F10renOla Gómell 011 '1IIUérfan.¡SOltera. .. ISold&do. K.rI.no Gómel Moo\ljo•••••••
Id. BaI'OAlODl.•IG"brl• 1 RoMll Coll •.. ···IPa"re....K..r11 1'01l t ReTener \
14. ZUllOU (Mutl Lob&Oo JulloLll ,IIl.dre •••
Id. Ka4rSd..... IT.l.fora M..rt1nu 8beh..... lldem ....
Id. Baro.lon•.. lJu, Ji OA.al. El 1 !Pa.d,..•••
T· r.... Her.ll,u~rTo"...••••• \
Id. zararo..... \Mlrl' Llttbordl AlmeD"" ,,¡Mldre .. ,
Id " 11 ,Antonio J..um. TruTol '''p d
..... oro ·,Juan. A.uI (;011 BlI.t..rd ) • re .
Id. T.ru.l [Ju.n VilIarroT' 001 1P.dre ..
Id Al 11'01010 Nieva H.rd.e! /P d
• 'T'...... , AlIdre. Z;'r..ClI aamlre. \ • , .....
Id L (Jo.é Ar,l. ¡r.,n&udu ""Id
.m u'o .... lJo••f. Hu.~C" l'erubd \ .m .
14. Tarraronl '1Mlrl& Pedrol.. VenLura ¡vlnda ..
Id. 1Ia4r14.........ro.lo Plana Garol., 'Padre.
, ¡BallUnlU' A.l,.r.. Mel 1 .. ,
Félllt Lópell Recio .
ld. Toledo EI.n. O.I,&do Lllp IId.m ..
I"em Hueao IRamon P..,'na1 RITU }Id.m ..
IC"lId. Orno ltoTo ..
III. 8qom IDnl.1 Autlln G&rc1 1Idem ..
IPetr. Rodrl,o Antón \
I .' I
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~
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CA) Se le transraite la pensi&n que por R. O. de 5 de marzo de 1898 :e fué CO"lce·
dida á su madre viuda del causante tt'lorentina Gil Peña, la cual ha fallecido, dt'biendo
abonársele desde la fecha correspondiente á los cinco ailos de atrasos anteriores á la de
su instancia y por manl) de tutor durante su Dic:nor edad.
(B) COQ carácter provisional y la obligacioQ de reintegrar al Estado las cantidades
\ que perciban si los causantes apareciesen ó se acreditase su existencia, sea cualquiera el
! lUl:ar en que residan. abonándose á MarIa Labori1a desde la fecha correspondiente A los
\ cincQ, años de atrasos anteriores á la de su instancia.
Madrid 27 de mayo de 1915.--EI General Secretario, Gabriel A,IIII".
~
RETIROS Iacordado clasificar en la situación de retira.do, conderecho al haber mensll<'u que á. cada. uno se lesOirC'l/.Zor. lhomo. 8r.: 'J?er la. Presidenoia de eate señala, á los jefes, oficia'es' é individuos de tro-
Alto Ouerpo y 000 feoha. de hoy, 86 dice il. la. Di- }lB que figumn en la. s:guiente relaci6n, que da.
reoci6~ general de la. Deuda '1 Claae8 ¡nsivas, lo pr:ne .pio ~n el co~on 1 de Infant.aría D. Fe:na~'
que ligue: do Llzcano Fernández y tnrmin'l. con el glla.rdu el-
'eEn virtud de las facultades conferidas é. eate Con· vil, licenciarlo, ,~'rancisco Vázquez ¡"ernázijel».
.ejo SUp1'&mo por ley de 18 de enero de 1904, ha Lo que de orden del Excmo. ,Sr. Presidente co·
munico á V. E. para 8U conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
mayo de 1915.
11 G.lleral R.er.ruill o
<J&!J,¡.1 ÑU611.
Sef1or•.•
~
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JOIlé Mosena Roig•••,•.•.•.•••• ·IOtro •.••••••••••• lldem .
ll'ralldaco Calltro Domingo .•...• ,Otro de 2.10 ••••• ,. Idem .•....••
Mariano Ro4dgues PAr.mo.. . • .• Otro'............. Idem .••••••••
D. Ferna.odo LÍlcano ~ernándeZ'Ir.oronel •.•.• o••. '1lnfanteria o"
• FranCIsco Peralta Jlméne¡, .• , Otro;...... • •••. Idem ••. , •.•..
• Federico Ramiro toledo ••.•. Teniente coronel .. hlem •.•••••••.
• Arturo Perelra Eleta. ••.. • 'Icomandante •..•• '1ldem •••.•.•.•
• Francisco Corihuela Bermejo. Oficia! 1.°•.•••• o•. Oficinas mil ••.
Pedro Zacarfl8 Martfnez. ' .• , • Otro.... •..•..•. Idem •••.
Romh Aller Milrtfnez. ' •.•..••• Guardia civil Uc.o •. Guardia civil ••.
BIII Córdoba Garela • ' • . . • • • • .. Otro id .•••••••. ,. Idem •••••..••.
Jo16 Chicano Huete.. •..••..•. Otro id ..•••.• ,... lciem. o• .• • ••.
CalIxto Domfaguez Igiesilll ••.•• Carabinero .•.••••• Carabineros •••.
Gabino Fern'ndeJ Rodriguez..• ' Otro lic.o ••••••••• Idem ••••••.•..
Nicolú Garda GonÁleZ .•• ' •.•• Carabinero...... Idem .••.•.•••.
1I11~ Galano Egulguren.. • • . • • •. Otro. .., ..••... Idem... • ....
a,omino Garda Huerta ••.••.. Guardia civil Guardia Civil ••
Victoriano Garela Merinero. • • •. 01 ro lic.0 •••••••• , Irlem. . ..•••.
Salvador Garcla Catalá.. • . • • . • .. vtro id. • • . • . • • • .. Idem •...•• ..
FHndsco L6pez Olmo. • • • • • . .. Otro id. .. • . . .lIdem .
Profesor 1.°...•••. Equitaci6n mil .
apitán (E. R,) •.. Ir.lant~riil, o"
Capitán ;.... ••. Carabineros. .
..er tente. (E. R.) . GuardIa civil ...
"argento. ..... • Idem ... ..,
Otro •..••.••••.• It1em •••••••..
t
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OblenaoloDCllI
Dele.lelóD
d. Haeleud..
PUNTO
O. UBIO.llm. o. LOII Ul'r...~DOI
T 01"&""010. po. DO)'')& OIlU•• oo••••
Barcelona .•...
.Iála~a .
Villava ••...••.
\lmagro •... , .
"lio IIPUDlO de rel!dllDol.
1915
'9 1
19 1 5
'9 15
!lea
'1 d"m ····lt9151Iroledo .•.... IToledo ..••..•
Idem .... 19'5 ,Iadrid.••...•. Pag.-dela Direcci6n
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas •.
Ilidem ••. 'lt9151IL~rid.a.,.,'.. ,. ·IL~rida.••••••• , •• ,
I Idem 19'5 VltOTla Alava ,
I ,d~m 1915 ~adrid Pago-deJa Direccló"
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas. •
laleRres ..•.• , Baleares .•••••..•
\laosilla de las
Mulas ...•... L,.ón •....•.••. ". '
Barcelona •..... Barcelona ..• , ..•..
Lucena . . . . • • •. Córdoba •.•• , ••••.
Vi :caya. ..o ... Vizcaya.. ...... .
Frieira ...•...• Pontevedra •.•.•.
o\]meria •..• • Almeria .
Orense..• '. • .• Orense•••••••••••.
Huete. ..•. .. Cuenca .• . •••••.
Vallac10lid '.'. Valladolid..••.•.•
r a be r n e s de
. ValldL:na •.. Valf'ncia .••••..•.•
Madrid ••.••••• Pag,a de la Dil'f'cci6n
gra!. de laDeuda y,
Clases Pasivas •.•
Ilidem .'1 Idem .•..
I ,dem ....
1 .decn ..•.
1 ¡ñem '0'
,irt,om ..
, idem ...
1 idem ..•.
I ,"em •...
1 ídem .•..
'ljuniO 19151 Barcelona ¡BarCelona ...••.. o
1 mayo.••. '915 Badajoz...•••. Badaj"z .
, juDio 1915 Luque C6rdobi .
, . ¡Alcalá de Hena-¡pag.& de la Direcci6n
IlIdem .. " 1915 . gra!.delal>euday
I
les.. .... Oases Pasivas •.. \Tienen derecho á revistllf de oficio
1lidero , .• 1'9'5 Aliseda de Tor-
mes .. " ' ., .• Avila .••••.•••..
19151 Sevilla. . •• ,. ~vil1a•.•••••••..•
'9'5 Alba de Tormes. :salamanca , •
1915 Orense, 0rense .
1915 ¡H\lelva ..•..•.. Huelva ...••... , •.
:9' 'i 111/<'S~oS . Or'nse .• " •...
1915 Madrid Pag.&de la Direcci6n
gra!. dela Deuda y
Clases Pasivas .•.
Barcelona••••..•
~álaga .
Navarra ••••••...
-.:iu~dReal. .••••
Pecha
IeD que debpD empeu
, percIbIrlo
75
5°
50
I
I
SO
5°
So
5°
5°
S°
5°
•
I I
i
I) ,
) II
t
•
'o
I
RÑdiS. qlll U dU .
Ji
120
:20
100
100
100
100
48
112
112
262
262
262
26l
187
100
100
412
.......
que le.
eorTeaponde
'.&•• ,~. I (:la liDIa
600
,600
487
112 50 , id~m .,. 1'9t5
38 Ol 1 ~brlI. .... 19'5
38 02 1 idem ... "1"915
4' 06 I maVoo .. '915
38 02 , junio..... 19 15
4' 06 1 .,lldl .... 1915
38 02 1 junio..... '915
38 02 , : Icm , •.. '9 15
. 38 02 , idem .•.. 19 15
38 01 I m~yo .. '9'5
38 Ol I dbril.. o. , 915
38 02 1 id(~m ••.. 11915
...ra.. 6 cuerpobpl_
Otro •.•••••••.••• Idem ••.••••.•
Otro •.•••..••••.. Carabineros o..
Otro •••.••.•..• '.. Idem.. • •••••
Otro Guardia Civil •.
Sargento mllestro de
cc.metas. •.••. Artilleria ••..•.
Ml1sico de 1.10 • ~••• , [D(anterla. ""
MOllBR].:"
Maximlno Martfn Petite , .•••••.
Miguel Péres Gilvez.•••••..•..
Antonio Posadu Briones •••••••
Manuel Santiago Prieto .••.••••.
Vicente Soler Moscard6 •••••..
Selvino Breu Pardo .
• Manuel Cambil Marin .••••••
• Fernando Ducilas Otmargo•.
• Antonio Fernández Amor •••.
• Antonio Pella Gutiérres ..•. '
Constantino Alvarez Alvarez...
Carlos ]iménez Parrida ••...••..
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3Q de mayo .de 1916. D. 0 ...... 111,'
I
I
o
. .
. .
1 •
. ~ .
:00
.:..! •
o.,..,. lhcmo. Sr.: Por la. Presidencia. de .te
Alto Cuerpo Y con fecha. de hoy, 88 dice " la.
;Dirección gener&1 de la. Deuda y Clases P8.8ivaa,
lo .que 8igue:
«En 'Virtud de la.8 facultades conferidas á. elite
Oonaejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha. &cordado clasificar en la. situación de retirado,
con derecho a.l haber mensual que á. cada uno 8e
;Jes eeaaIa, á. los jetes, oficiaJes -á individuos do
tropa que figuran en 1& siguiente rel.a.ción, que da
principio con el coronel de Infantería. D. Adolfo
Creepo y Bá.enz de Graci y termina. con el guardia.
civil Joeá Vida.l Cerd».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
!munico á. V. E. pa.ra. su conocimiento y efectos.
Dios guarde á. V. E. muohos años. Madrid ~ de
mayo de 1915.
Kl (}e:ll_l8elll'e&ar1o,
Gabriel Áflt61t.
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MADRID.-TALLERI!S DEL DI!PÓSITO D~ LA QuIU.
~"". .. el"
....... ~~ PUNTOque'" u que debeD eDlpuu de ree1denei& de IClI1IIterel&dol
1(OJfB:&IB
__l'MJIOud. , perrclbulo 1 Dele¡&Cl1ÓD por dODde deaun cobrar l bae"MIOIl"bpleol Ara" /) euerpow
p_&u I~ Dla Jfee ..lAo Punto de realdenGh Dele....elóllde Haalend&
D. Adolfo Cr~spo J Sáenz de
Graci .•••.••...••••...•. Coronel .••••••••• loCaoterla •••••. 600 • 1 julIio ••.. 19 15 !vitona..••..••. Alava .............
» Felipe Cordavilla Tabares.••• Otro (E. R )....... Idem ••••••••• 600 • 1 idem .••• 19' ~ iAlburquerque .• Bad~oz•. : .•....•.
• F~ll:l[ paz Serrano •••.•.•.... Teniente coronel.; Idem •••.•••••• 487 SC 1 idem •••. 1915 Madrid ....... Pago delaDirección .gal. d~ la Deuda YII
Valencia •.••.•• .... Pa.v..···lt GUlltero Sambeat Barceló.••. Otro ••.•..•••.•••• Idem •••••••••• 487 5e 1 idem ••.• '9'5 Valencia ..• • ••.
• Julio Smlth Cabaleiro .•••.•.• Otro .••••..•.••••• Idem ••.••••••. 487 5e 1 idem •.•• '915 Madrid ...••.•
Pag.-de la Dirección Tienen derecho á revistar de oficio.
~ral. delaDeuday
!valencia •.•••.•
lases Pasivas •..
» Francisco Grancha Aleixandre Capitán (E. R.) •••• Idem ••••••••. a6a 51 1 idem ••.• 19'~ Valencia ......... '11
J Jos~ P~rel MUiAn........... Otro id....••.••.• Idem •••.••.••. a6a 5c 1 idem .•• 19'5 Idem ..•.•••.. Idem •.••••.••.... tTiene derecho á revistar de oficio.
• Gregorio VUlanueva Cabesas. a.o teniente (id.)••• Guardia ciYiI •.. '48 05 1 idem •••• 1915 Linea de la Con-
~
cepci6n •• ; ••. Cá~iz.............¡
Pedro Alonso Suso .•..•..•••.•• Sargento•..•••••.• Idem ••••..•••. 100 J 1 idem .... '9'5 Isan Sebastiá.n... GUlpt1zcoa •.••...• i
~ulil.n Carrero Garrido..••.••..• Otro •••..••••••.• Idem.......... 100 • 1 idem ..•• '9 15 Torrenueva •••. Ciudad Real. •...•• !
edro Celestino Ola: Delgado••. Olro ..•••••••.••• Idem •••••••.•. 100 ) , idem ••.. 1915 Mui'losancho .... Avil••••......••..11
Angel M.rt(lIez Cervantes ••.••. Otro .•..••.•.••••• Idem •••.•••••. 100 • 1 idem ••.. '9'5 ~¡Imerra.•.•.•.. Almerfa..••••..•.•
Antonio Garcfa Nui'lo .....•...• Otro..••...•• , •••. Carabineros •••• 100 • 1 idem ..•• 1915 arcelona ..•.•• Barcelona •••..•.•
D. Saturnino Moreda Rodrigue¡. Herrador de ,.-.... ArtiJlerla ..••••. 105 • , idem .... '9 15 Logroño ....•.• Logroi'lo...........
J9s~ Leos Juanena .•..•.•.•..•. Músico de 3.- •••.•• Inianterll.•.•.. 28 13 1 idem .•.. 19'5 Pamplona ••.••. Navarra .......... ·1
Santiago AguiJar Alonso.•••.••• Guardia civil ••••. Guardia ciril ••• 38 02 , idem •••. '915 Madrid ••••.•.• Pagoade la DireCci6n¡gal. de la Deuda y
I lases Pasivas ...
Maximino Alv.rez Romo.•.•••.• Otro..•••.••..•.•• Idem ........... 38 02 , idem...• '915 ·Saucelle..•.•... Salamancd•..•..•..
Ferm(n Acosta GonÚlez•.••.... Carabinero He.o •••• Carabineros•.•. 38 02 1 febrero. 1915 ~adaqU~s .•.••. Gerona .•.••.•...
Manuel Benito P~reJ...•..•..•. Guardia civil ••.••. Guardia civil ••• 38 '02 1 junio .... '9'5 Mora..••••.•.•. Toledo ••..••.••.
Froilán Delgado Garc(a .••..•••• Carabinero .••...• Carabineros ..•. 38 ~ I idem •.•. 19'5 ncinasola •••.. Huelva............Jos6 Falomir Agut. •.••••••••••• Guardia civil ••••.• Guardia civil •.• 4' 1 idem •••• '9'5 CasteIl6n..•.••. Castellón.••••.••.
Abel FernAndes Suarez.......•• Carabinero lie.o •••• Carabineros ...• 38 o 1 abril..... 1915 ~ermiseDde ••.. Zamora ••...•••.•.
Kmilio Garcfa Caminero ••...••. Carabinero .••.••• Idem •.•••..•. 41 06 1 juDio ..•. '915 adajoz .•.•••.• &dajoz ..........
Antonio Gonzáles Lorente .•..•• Guardia civillic.o. Guardia civil ••• 38 02 , abril ..... 19 15 Málaga ......... Má.I.ga•.•••..•..•.
Cri8lntoll Iglesias de la Iglesia .•. Carabinero id•.••.• Carabintros...• 38 02 ,idem •••. 19'5 Barcelona •••. Barcelona ..•..•.•
Antonio Lage Legupi ••••.••..• C.rabinero••••.••• Idem •••..•••.• 4' ot , junio .••• 1915 Lugo ••••••.•.. Lugo ••••.••..•...
ADdr~1I Llenes Berenguer....... Otro.............. Idem .••••••••. 38 o~ , idem..... '915 ~~IOP .......... Alicante.•...•.•..
Casto Mallo Ort'if:" ••.••.•..•• Guardia civillle.o•• Guardia civil .•. 38 oa 1 mano.... 1915 ódalo.........
Soria ••..•.•.•.•••
Leonardo P~rez t~veJ•••••••• Otro id ••••.•.•••• ldem •••.••••. 38 o~ 1 ídem .•.. 19'5 ~Iesteriz••.••.. OreDse •••...••••.
Vicente SáncheJ Trinc.do•.••.. Carabinero ••..•••• Cuabineros. ':•• 38 o~ 1 junio .... 19'5 • lencia ••••••• Idem ••.•••...••..
Pueual Santos Miguel .••••••••• Guardia civil. • ••• Guardia civil ••. 38 02 1 idem •..• '9'5 Bernardos .••••• SegoYia ..•••••.•..
Jo~Vida! Cerdá............... Otro.••••.•••••••• Idem .•.•.••••. 38 02 1 idem.••.• '915 ~aleares ••••••• Baleares •••••••...
1 _; .
Madrid %9 de mayo de' '9'5.-P. O.-EI General Secretario, Gol1rWl bl6tt.
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